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Vágyak és kérések az alsóvárosi búcsúban
A szeged-alsóvárosi vendégkönyv bejegyzései 
1997. augusztus 1-3.*
Köszönöm Édes Jó Anyám, hogy itt le-
hetek újra. Itt végztem első szentáldozá-
som. Köszönök Drága Szent Szűz min-
den kegyelmet................................
Augusztus 1.
Hogy jó idő legyen a búcsú két napján! 
Boglárka kislányomért a névnapján! 
Édesapámért, testvéremért, nővére-
mért! Hogy mindig Isten akaratát keressem.
Megsegítettél Istenem terhes lettem. 
Minden vágyam ez volt.
97. 08. 02.
élő és elhalt hozzám tartozójáért és jóte-
vőimért
[XY]Dicsőség Neked Uram a család békéjé-
ért és egészségünkért.
Istenem segíts meg, hogy Zsókával bol-
dogan éljünk!
Augusztus 2.
Szűzanyám Vedd Oltalmadba Családo-




Miértünk, kik házastársak vagyunk, 2 
gyermekünkért és unokáinkért, vala-
mint meghalt szüléinkért!
Gyermekeim boldogulásáért könyörgök 
minden időben. A feleségem gyógyulásáért és gyerme-
keim boldogulásáért köszönettel
Drága Szűzanyánk kérlek segíts, hogy 
mingig jók legyünk, hogy a Mi Urunk 
Jézus Krisztusnak mindig hű gyerme-
kei lehessünk. Köszönjük minden ke-




Légy áldott SzűzAnyám köszönöm hogy 
a családom gyámola vagy 
Áldalak Üdvözítőnk Anya. Áldalak Jé-
zusom a teljes Szentháromságban. 
[Xné]
1997. aug.
* Szögletes zárójelekkel [] a közölni nem szándékozott adatokat jelezzük, melyek formájára mégis 
igyekeztünk utalni. A bejegyzéseket betűhíven tesszük közzé. A szerk.
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Most segíts meg Mária gyógyitsmeg Ó 
jó Anyám!
[Xné] hű gyermeked
Jázus Anyja hálát adok segítségedért, 
unokáim vizsgáiért, kérlek légy 
segítségünkre munkahely teremtésé-




Uram segíts, hogy fiam a jó utat járja. 
Segíts, hogy befejezze a gimnáziumot.
Köszönöm Istenem, hogy itt lehetek!
Köszönöm szívből a stabilizációt. -Áldd 
meg és Segítsd Drága Szent Hazánkat! 
Segítsd az egészséges társadalom kiala-
kítását! Amen.
1997. 08. 2-án
A keresztények egységéért! Könyörögj 
érettünk!
Uram segíts meg, hogy meggyógyuljak 
még, és az egész családom egészségét, 
óvdd meg. Drága Szűzanyám segítségedet kérem 
család minden tagjára. Nagyon kérem 
légy velünk nagyon nagy szükségünk 
van rád családi béke egységére. Nehagy 
el benünket soha.
1997 augusztus 3 
[XYné]
Köszönöm Szűzanyám, hogy eljutottam 
ide. Amen
Istenem segíted a családomat 
egy édesanya
Jézus Szive s Mária hajoljatok 
ossz, sziveinket ha szétválnak ti füzétek 
össze. Amen. Istenem segíts áldmeg 
minden szeretteimet is.
Drága szűzanyánk, segíts meg minket 
miharabb egy kisbabával, 
aug. 02.
Drága Züzanyánk! kérem segíts, hogy 
hátralévő életemben egészséges legyek 





Istenem köszönöm neked hogy együtt 
lehettem azzal akit igazán szeretek és 
köszönöm hogy megsegítettél hosszú 






Mert, ha kértem, mindig megsegítet en-
gem az Úr!
„Mért oly sok a sérült ember 
Óh én édes Istenem?
Minden nap ha útra kelek 
Hálát adok Teneked 
Te adsz erőt egészséget
[XYné] [helység] kirí a szűz anyat 
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jelen van most és mindörökké. Amen. 
Szívem teljes szeretetével köszönöm se-
gítségedet.
[Y] és gyermekei
Sosem ahgysz el engemet 
Kérlek Jézus gyógyítsál meg 
Minden beteg gyermeket." 
[XY] [Z] énekkar tagja 
[helység]
Mennyei Anyám! Köszönjük Neked a 
Boldogságos Szűz Anyát!Hálát adok a megbékélésért! A csalá-
dom minden tagjáért könyörgök.
Augusztus 3. 12.00
Hálát adok az Úrnak hogy eljöhettem és 
kérlek Szűzanyám a családomért, és az 
egész világért.
segíts hogy felgyógyuyak
Szüzanya hallgazsmeg köny adjal lá-






Sátorhely 33 fő 
1997. aug. 3.
Augusztus 3. 7.00
Megszűnjék a harag a gyűlölet a 
szivekben, héjét a szeretet váltsa fel. 
Egy nagymama
Szűzanya tiszteletére Attila nevű uno-
kám 1996 ban súlyos szem betegségből 
gyógyult Máriazellben 
[Y] néni Szűzanyaadj családomnak békét, egész-
séget, nehézségek legyőzését. Veled 
mindhalálig.
Gödöllőről 
1997. 08. 03-án 
[XYné]
Az Esztergomi Ferences testvérekért, 
akik befogadtak bennünket. Móraváro- 




zet romlását lassítsad SzüzanyámBűnösök megtéréséért a sok felelőtlen 
és hitetlen szülőkért Könyörüj rajtunk 
Uram könyörüj segítsd át a jövő nemze-




Most segíts meg Maria és mindenkit Halaadás 25 év házasságért és 50 év éle-
tért
Dicsőség és áldás az Édes Jézusnak, aki 
a legméltóságosabb oltáriszentségben
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[X] örökké Istenbe tudjak maradniés neje
Hzás Szeged K. 1946 Péter Pá napon 
Lak... Szeged [pontos cím]
[XY]
1997. aug. 3. 
Szeged
Kérünk, Istenünk, add meg a magyar-
ságnak az összetartozás lelkületét! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! 
Édes Szüzanyánk, oltalmadba helyez-
zük, életünket, egészségünket, minden 
ügyes bajos, gondjainkat, életünk utol-
só leheletünkig, kisérje a Szent Fiaddal 
való találkozáshoz! Amen!
Anya és lánya
1997. Augusztus. 3. Vasárnap.
Szöged város
őt, mert„Keresd az Istent, és 
már régen megtalált és nagyon szeret
téged.”
Ugyan ezt kivánom amit elődam irt 
[XYné]
Szeged, U.S.A.
Hálát adok Neked Istenem és Szentjeid-
nek, Boldogasszony anyánknak a min-
dig jelen lévő szeretetért és segítségért. 
Alleluja! Dicsérjük Istent, mert jó, mert 
örökké szeret minket!




„Az egész világra vet fényt a magos 
nap, Krisztus erre világot ölel, de a vilá-
gon első a..........”
Nagyon szép élményben volt részem e 
szép ünnepen és köszönjük a fáradozá-
saikat melyei hozzájárultak mindenhez: 
Nyolcvan négy éves vagyok és kislány 
korom ótta ez volt mindig a legszebb Al-
sóvárosi Mátyás templom búcsú Ünnep 
nap. Emléket megőrizzük az egész csa-
ládom nevében
Szűz Atyát kérem egész nagycsaládom 
minden tagjának lelki, testi segítségét 
esdje ki szent Fiánál. Hálás szívemmel 
köszönöm 
[XYné]
Mesterszállás1997 aug. 3. án
[XY]
Boldogságos Szüzanya adjon az egész 
családomnak testi-lelkierőt az élet elvi-
selésére
A Szűzanya oltalmát és segítségét ké-
rem a családom, gyermekeim unokáim-
nak. Köszönöm az Úrnak, hogy itt le-





1997. VIH. 3. Köszönjük, hogy megsegítettél minket 
Szűzanyánk Hálát adunk az egész mai 
napunkért és kérlek légy velünk mindig. 
[XY] és [XY]
1997. augusztus. 3.
Medugorje zarándoklásom által kaptam 
küldetést elválaltam teljes mértékben 
kérem a Szűzanyát teljesíthesem és
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Szeged egyik templomának kántora va-
gyok. Köszönöm a legszentebb Szűz 
pártfogását szüleimmel együtt és hálát 
adunk mindazért a kegyelemért, amit 
Szent Fia juttat nekünk az Ő közbenjá-
rására. Ave Maria!
.........A. és családja
Nagyon-nagyon köszönöm édesanyám 
gyógyulását.
[XY] ás családja és [Y]
Isten anyja, Mária: Veled! 
R+E+M
Kérem a jó Istent, hogy állítsa vissza a 
lelki nyugalmamat, adja vissza a lelki 
békémet és egészségemet családomét
is!
Szeged
Kérem az én Istenemet legyen.
[XY]
Tiszasziget .6.
Kérem az én Istenem, hogy gyerme-




Betegek gyógyulásáért, megtérésekért 
Kérünk téged halgass meg minket. 
[XYné]
Az egész család élő és meghalt 
szülőkért








Családom megsegítéséért, főleg a pá-
rom megtéréséért, a család összetartá-
sáért, egészségért,
Az [Y] és a vele balesetet szenvedettek, 
mielőbbi felépüléséért.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
[XY]
Kérem a jó Istent segitsen meg 
[Xné]Minden, ami velünk történik, előbb az 
Úr elé kerül! Köszönöm, hogy mindig 
velem vagy! Erősíts meg a hitben, és se-
gíts, hogy mindig elfogadjam akarato-
dat. Dicsőség Neked!
Kerem a szusz Máriát hogy enhítse 
fajdalmát egyedül elő annja aki férjét és 
fiát fiatalon elveszite 
egy anya sz ív[XY]
Istenem segíts meg minket gyarló em-
bereket.
Ara Kérem a jóistent hogy a családo-
mat Gyogyicsa meg Nénéimet anyámat 
testvéreimet. Engemet kislányomat. 
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A jó Istent kérem hogy békesség legyen 
a földön.





Istenem segíts meg családomat hogy 
boldogok és egészségesek legyenek ve-
lem együtt
Kérem, hogy add vissza régi erőmet, a 
csaladomnak minden tagjára vigyázz, 
és gyermekem érje el célját, adj békét 
mindenkinek.
AMEN
Istenem, vigyázz a gyermekeimre. Mu-
tasd meg nekik a helyes utat. Adj nekik 
erőt, hogy csináljak az életet
[XY]
Az irigy, aki rosszat csinált nekem, az 
Úr Jézus tegyen igazságot. Tessék egy 
misét tartani ezért, hogy az Úr tegyen 
velük, azt amit belátása szerint igazsá-
gosnak tart.
Adja a jó Isten, hogy a következő évek-
ben térjen vissza a búcsú, 30-40 évvel 
ezelőtti látogatottsága.
[Y]
Szentháromság 1-Isten, segítsd nemze-
tünket, az ifjakat, öregeket, s ne en-
gedd, hogy az ördög uralkodjon.
Uram, bocsánatodat régi bűnök miatt 
kérem, és mindazért, amire szükségünk 
van az Örök Életben
[Xné] [Y]
[XYné] Imádkozzunk egy bűnben tévelygő pa-
pért, az egészségéért és lelki egyensú-
lyáért.Az egészségre, szerencsére, békességre 
hogy rendeljen igaz társat.
[Y] [Y] Add Uram, hogy a magzatom egészsé-
gesen és éretten szülessen meg és add, 
hogy baj nélkül ki tudjam hordani! Fel-
ajánlom Neked Uram családomat!
[Y] testvér
A Békességre szeretteire vigaszt várok
[Y]
[XYné]
A látásom ismét a régi jó legyen. Augusztus 3. 19.00
A drága gyermekeimért és unokáimért 
békeségér a földön.
Jézusom, kérlek adj szent békességet 
lelkemnek! Dicsőség Neked Istenem 
H. B.
Kérem nagyon szépen egy misét [Y] ne-
vében, megrontották a férjétől, térjen 
vissza gyermekeihez a férje és a gyere-
kéhez. Egészségére.
Édes Jézusom, drága Szűz Anyám adj 
magányosságomban lelki békességet.
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dogsággal. Szeretném ha vigyáznál 
rájuk egész életükben. Szeretném ha se-
gítené nekem is, hogy hogy ne legyenek 
problémáim, anyagi gondjaim, női 
gondjaim és egészségügyi gondjaim.
Adj erűt új papodnak nagy munkájához. 
[XYné]
Élő és elhalt hozzám tartozóiért és jóte-
vőimért
[XY]
Drága Szűz anyám Kérem a segítsé-
gedet minden bajomban és bánatomban 
és könyörgök szent fiadhoz elhunyt hoz-
zám tartozómért adj neki bünbocsána- 
tot és segitd a fiatajainkat is, hogy 
imádságos lelkülettel forduljanak hoz-
zád. Amen
Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Drága Istenem köszönöm, hogy megse- 
giteted a drága 3 gyermekem, Vejemet 
és a drága 2 unokámat is vezéreld utja-
in az életbe és tanúláshan 48 év házas-
ságunk után drága férjemet engem, 
hogy egészségben szolgáljam drága csa-
ládjaimat.
1997 aug. (búcsú)
Szüzanyámhoz kérem kérésemet érte-
tek és énérettem 
1997 ag. 3
Szent Antal könyörögj érettünk és sze-
retteinkért Szűzanyám égi Édesanyám 
halottaimnak örök Világoságot nyugo-
dalmat adj!
né
Drága Segítő szűz anyát kérem áldjon 
meg egészséggel, békességei.




Édesdrága Szűz Máriám és Istenem. 
Könyörgök neked áld meg a Földön élő 
minden Embert. Köztük áld meg erővel 
egészséggel Szerencsével boldogsággal 
szerelemmel az én családomban lévő 
minden embert. Óvd meg őket a beteg-
ségtől és szerencsétlenségtől. Add, 
hogy minden fiatal megtalálja a boldog-
ságot a szerelmet, köztük én is. És akit 
annyira szeretek az is áld meg, és na, 
hagy hogy elszakadjunk egymástól. Kö-
szönöm nektek. Áldott legyen az Úr
Drága Szűzanyánk kérünk téged áldj 
meg minket egeséggel, boldogságai és 




Édes Jézusom és Szüzanyám! Segicsd 
meg a fiamat, hogy a nagy bajon keresz-
tül essen, és visszatérjen a helyes útra. 
A családomnak egészséget, és békessé-
get kérek.
[XY]
Én istenem kérve kérlek hogy add meg 
nekem hogy ne tugyok elszabadulni at 
tói akit anyira szeretek és ad meg ne-
kem hogy ő is igy érezen irántam Áldott 
legyen a zűr
Drága szüzanyám dmeg nekem, hogy le-
gyek egészséges, én és a sok családom, 
pénzt
[XY] Drága Szűz Mária. Kérlek éld meg 
a családomat erővel, egészséggel, bol- [XY]
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„A béke az igazság műve”
A béke jobb. M
Édes jó ISTENÜNK ŐSFÉNYÜNK 
HÁLÁT REBEG LELKÜNK; HOGY 
EGÉSZ UTUNKON ÍGY SZERETTÉL 
BENNÜNK.
MÁTYÁS KÁRÁLY LEGENDÁJA 
Ég áldása velünk. [Mellette egy napocs-
ka és egy sugarak nélküli napocska raj-
meg a boldogságunk. Azt kivánom hogy 
ne legyen sémi bajunk köszönöm.
[XY]
EZENANAPON 20-ÉVE KÖTÖTTÜNK 
HÁZASSÁGOT, ITT BÚCSÚ NAPJÁN! 
UTUNKAT AZ IDŐ ALATT AZ ÖRÖM, 
A DICSŐSÉG GYÜMÖLCSÖZTE! VA-







Magyarkanizsa Édes kedves Szűz
Mária Istennek szent anya imádkozzál 
értünk: az életem boldog legyen. A drá-
ga férjem szeresen, gyermekeim egés- 
ségesek legyenek szegények soha ne 
legyünk, de gazdagok sem. De az éte-
lünk, italunk mindig meg legyen, soha 
ne veszekedjünk, és a család együtt le-
gyen. Áldot legyen az Úr, és mindig ve-
lünk legyen.
Istenem! Kérlek hozz békét, szeretetet 




Szűzanyám Köszönöm eddigi Segítsé-
gedet.
[XY] Mama italiana unglese fiamo
qui
Én édes istenem ara kérlek fogadd azt a 
boldogságot hogy szüleim ne legyenek 
betegek és, hogy nelegyen semmi baj. A 
pénzünk meg mindig meg legyen ami-
kor kell megamugyis. Az én Andreám-
mal aki előtted írt neked mindig legyen
[Y,Y]
Dicsértessék a Jézus, aki képes volt éle-
tünk életét áldozni Add, hogy az én élet-
célom is sikerüljön. Istenem!!
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